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ITHACA COLLEGE PIANO ENSEMBLE 
Phiroze Mehta, director 
Hungarian Dances 
No. 5 in F-sharp Minor 
No. 6 in D-flat Major 
No. 7 in A Major 
Colette Routel and Benjamin Zebelman 
Jeux d'Enfants, Op. 22 
La Toupie (Impromptu) 
La Poupee (Berceuse) 
Les Chevaux de Bois (Scherzo) 
Colin-Maillard (Nocturne) 
Le Bal ( Galop) 
Shawna Cutting and Joseph Simiele 
Ma Mere L'Oye 
Pavane de la Belle au bois dormant 
Petit Poucet 
Laideronnette, lmperatrice des Pagodes 
Les entretiens de la Belle et de la Bete 
Le jardin f eerique 
Elizabeth Johnson and Jennifer Yee 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Huit Danses Exotiques 
II. Baifw 
Ill. Nube gris 
V. Mambo 
Jean Frarn;aix 
(1912-1997) 
Colette Route! and Benjamin Zebelman (two pianos) 
Variations on a Theme by Paganini Witold Lutoslawski 
(1913-1994) 
Joseph Simiele and Shawna Cutting (two pianos) 
Sonata (1953) 
I. Prologue 
II. Allegro motto 
Elizabeth Johnson and Jennifer Yee (two pianos) 
Ford Hall Auditorium 
Monday, April 20, 1998 
8:15 p.m. 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
